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Subjek AN Pengusaha Fotocopy Jl.Rajawali Km.2 
 





Subjek SR Pengusaha Fotocopy jl.Bukit Keminting 
 
 




Subjek HD Pengusaha Laundry Jalan Sisingamaharaja 
 















Subjek WR Pengusaha Laundry jalan Pangeran Samudra 
 
Subjek MT pengusaha Laundry Jalan Tingang 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Mengamati Gambaran Lokasi usaha Jasa yang ada diwilayah Jekan Raya 
2. Menghitung jumlah Usaha jasa diwilayah Jekan Raya 
3. Mengamati aktivitas pengusaha jasa yang ada diwilayah Jekan Raya 
4. Jenis usaha jasa apa saja yang ada diwilayah Jekan Raya 
  
PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar Pertanyaan untuk Pengusaha Jasa 
1. Berapa lama berdirinya usaha jasa? 
2. Apa Saja  faktor- faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi usaha jasa? 
3.  Apa kendala yang dihadapi dalam Pemilihan lokasi usaha jasa? 
4. Strategi seperti apa yang digunakan dalam Pemilihan lokasi usaha jasa terkait 
pemilihan lokasi? 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
